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24.2o... e;;yszresak szivünk föl4 tévedhet a mi kezünk,°is ...itlünk a  
fényben, fányesednok a szav_;k...  
Nei? az a tét ., hogy az. c:ub.;r u.s,;dö,;öljön 	uiért, amiért élni tu,:nA + 
hanem azért kell hocy éljen, araiért Dog tuslna 	.  
2 4. 21 ... feláll, indul kifelé, körülveszik, su,;árzik as s.rca .; t olve a  
lelkünk bizakodással, hát vannak .i,;:; ouber4k, s j6, hogy vannak... 
P.iolnár lure  
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hónapok óta kósza hiruk torjudnoki A P.lóra Kollé :;iuuban áprilisbln  
Mozgó Vilátestet rendeztek, amelynek keretében Petri György költőt  
és Mányoki Endrét, a lap egyik munkatársát látták v.;ndó.,41. Mányoki  
Enlrótől kértünk fclvilá , ?ositást Mozj .Vilá, -;-iigybeii. A köv;;tkezókot  
tudtuk u.: G: a Moz ;,ó Vilás szorkesztőárdája raé„; o;;yütt dolgozik, ám a  
fószerkcsztő szomélye körül tová'i'ara, is bizonytal•ansá•; van. Már a má-
jusi szá:.1 anyaga is ösbzoillt, hogy utcára kerül -e, nom tu:'ni.. Az elma-
radt 	"fovrlai okok" miatt nera j elenhvttvk nv. A lap ogyelőr.:  
létezik, és profilját nom akarja meváltott atni.  
Az esten Mányóki a követkozd' sZávakkal uu tatta bu nekünl. a költőt:  
PETHI GYÖRGY  
"az abszolitt költő száoorlra.. Ú a világban nom önmagát és helyét k::rosi: 
A világot akarja 1ie,;ism.:rni. Ez a Világ: önu la. "  
Ez egyben a költő . ars poeticáj . l lenne? 
Elondolkodt:Ltó. Petri most készülő kötetéből olv -`sott fel nekünk. ,  
Versei egyszerre vonzottak és tadzitottak is. Val ahol iGy utóllg olvas-
tam, Petri következetesen törekszik -nrrrL, hocy eli.d.:Gc:nítsen a verstől. 
Agrossziv részleteket, taszitó szituációk7t és sokszor durva, kifejező-
seket iktatversébe. . Szinf;e 120:;ta6acly t a hagyományos verskellékeket, á-  
rázolásán -, k azok ndn felelnek meg. A versforrsl szétrobbantásival is 	' 
mintegy hanti;sulyozza. azt „a diszhai"raonikusvilfs ~ot , an::iy költészetónok  
tulajdonképpeni tárgya.: 	• 	, . 	• 	 ' 
. Kötetei , 1971 és 2974-bon jelent-k u:; ;-;. Már első kötete s. Magyarázatok -  
M száliára.'i is ontoló:Jiei: kérdó^vket vet fel; a uásodik . a "Körülirt 
zuhanás". * .lig, az elóniben az örök értékekkel szc:iahositi lohotősé,;eit,  
az utóbbiháiz, leillusztrisabb v.:rse, a Lépcső selzi a pesszimizmus el-
mélyülését kölí;lszetéb,:n. Petri irdnikus és pesszimista költő. Elhang-
zott vLrsci sem vallanak egyébről, do a sokszor ra.)résm, szókir1onúó  
irásait ugy érze-1, nem szaab ld kritikátlanul /Axsztán/ bofo t,a.dni. Kűl- 
tészetónok fő probléLiaköre a személyisé ,:;, az c:rtel:.i.iséL;i, szellemi  
eubor és annak lehetőségei. Ez a sz::raélyisé3 azonban értékát - vesztett -s 
ként jelenik meg. Az értékek nagy hiánya: Szdrvtot, szerelem, eüb.;ri.  
kapcsolatok... zilga a világ is hiányok ásszosségc;. Versei. ezt a hiány-
őrzést szólnit tják rso f;. Az ember deterLiinálts:.Ga folytán csupán töre -  
dék-auberkónt létozhet; Telj.:s ért,:küvé.. az earént e gy Lanclonki által 
cslfo,;adótt ős gy akorolt társadalmi etika; t:írs`td:!lui önszefo,;áa tenné. 
Hiány:;rzet és tagadás köré csoiiortosithatnánk Petri notivtumkészletc;t.  
ValahoGy minden versén érezni, hogy ó kivül áll, "kiirül minden köte-
léken". Do nec3di ; lch,;t kivül Marldni, és raegeri:;c:dhc;ti-c rza ,, na.k ozt  
az ember, Igaz, • a ta z,zdáo is 	f ~jtu. állásfo ;l -:lás, de ogy bizonyos  
időn túl nem adh lt perspcktivát; A t  ►.glaás i.iár a cselekvésformák kere-  
sését is kizárja, mGrt ilyen i:.ióc'ón önmfj ;A'o_:n kimerül.  
Tóth Margit  
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Május 6-án, másodszori n.;kifutásr:i vé2.e sikerült lubonyol.itani a ne-
gyed ós ötödóv.;s történész.:k szavazását arról, ho m, molyik oktatójuk--  
nak it,;lik oda, legelőször az idén a,lzpito -ct kplókplakottc;t. / az ala- 
pitás részleteiről Laklia Márta irt a Cron,lola.t j el 4. szá:sábn .n. / A 3o-  
l.:nl.;vők előszöris elvetették-azt a javslatot, hogy a frisson alapi- 
